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なお、本研究は 2013～2014 年度の 2 ヶ年度にわたって進める予定であり、本稿はその 1 年目（2013
年度）についての報告である。2013 年度は、真宗 10 派のうち、本願寺派・大谷派・佛光寺派




辺派の 5 派の本山において調査・分析を行い、残る 5 派については 2014 年度に実施することとする。 
 
II. 「正信偈」について 
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また、木辺派の場合は以下の 4 種類が定められている。 

















a) 本願寺派： 「行譜」「草譜」 
b) 大谷派： 「草四句目下そ う し く め さ げ 」 
c) 佛光寺派： 「行譜」 
d) 興正派： 「中拍子ちゅうびょうし」 
e) 木辺派： 「真引」「中引」 
これらの 7 つの旋律に対応する「正信偈」の冒頭部分を資料2 に示す。 
旋律の収集にあたり、当初は録音機材を各本山に持ち込み、読誦をお願いした「正信偈」の音声を収
録することを予定していた。しかし、本年度に調査を行った 5 派については、各派ともこれらの「正信偈」
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本願寺派（行譜・草譜）(15)              大谷派(草四句目下)(16)  
 
   
佛光寺派（行譜）(17)              興正派（中拍子）(18) 
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ト上で公開できるよう、「正信念仏偈データベース」として web コンテンツの作成を行った（資料6）。 
 
資料 6 「正信念仏偈データベース」の表紙。 
  
 
現在までに調査を行った、5 派の計 7 つの旋律ごとに web 頁を作成し、各頁内では音声ファイルの聴
取と楽譜の閲覧が可能になっている（資料7）。 
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音声に関しては、著作権の関係上ダウンロードができないよう、ストリーミング方式による配信を行う計





なお、2014 年度に調査を行う 5 派（高田派・出雲路派・誠照寺派
じょうしょうじは
・三門徒派・山元派）についても、同様
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10 派」について取り上げる。真宗10 派とその本山は以下の通りである： 
a) 浄土真宗本願寺派、本願寺（西本願寺； 京都市） 












j) 真宗山元派、 證誠寺しょうじょうじ （鯖江市） 
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(2) 浄土真宗では、信者のことを「門徒」と呼ぶ。 
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